

































まったり（Baumeister, Smart, & Boden, 1996 ; Bushman & Baumeister,




指摘されている（Kernis, Grannemann, Barclay, 1989 ; Kernis, Granne-


































































ように（Roberts, Walton, & Viechtbauer, 2006 ; Srivastava, John, Gos-
ling, & Potter, 2003），特性自尊感情も長期間をかけて発達上の変化が生じる
（Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling, & Potter, 2002 ; Trzesniewski,








































の低さは抑うつや精神疾患と関連し（Beck, 1967 ; Silverstone, 1991），反対
に自尊感情の高さは，学業成績の優秀さを始めとして，さまざまな適応的特徴







Krueger, & Vohs, 2003），これらは 1980年代後半ないし 1990年代から増加














暗示するようなサイン（所属欲求理論：Baumeister & Leary, 1995；ソシオ
メーター理論：Leary, Tambor, Terdal, & Downs, 1995），死が避けられない








に評定させるといった，経験抽出法（Experience Sampling Method : ESM）




























おり，抑うつ傾向が高いことも明らかにされている（Kernis et al., 1989 ;



































分を表した形容詞（pride, competence, confidence, inadequate, worthless，







に含まれていることもある（遠藤・坂東，2006 ; Leary, Haupt Strausser, &














である Janis-Field Feeling of Inadequacy Scale（Fleming & Courtney,
1984 ; Janis & Field, 1959）を基盤として，項目の改変や取捨選択，教示の
















































項目尺度が開発されている（Bagley, 2005；箕浦・成田，2013 a, 2013 b ;
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